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定年退職教員のプロフィール
矢野　敬生
（Takao Yano）
教授
（1946年10月13日生まれ）
＜学歴・職歴＞
1971年３月　早稲田大学第一文学部社会学専攻卒業
1984年４月　早稲田大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学
1984年４月　東京医科大学非常勤講師（「人類学」担当）（1993年３月迄）
1985年　　　関東学院大学非常勤講師（「社会学」担当）（1987年３月迄）
1987年　　　早稲田大学人間科学部助教授
1991年４月　Visiting Assistant Professor, Univrersity of the Philippines, Visayas
　　　　　　（1993年３月迄）
1993年４月　早稲田大学人間科学部教授
1994年９月　Visiting Research Professor, University of the Philippines, Diliman
　　　　　　（1999年３月迄）
　　専門領域、文化人類学・アジア地域研究
＜研究業績＞
著書（編者分担執筆を含む）
1980　「東部ジャワにおける漁撈活動の二類型」下田直春、山口昌男、蒲生正男編『歴史的文化像―西村朝
日太郎博士古稀記念』新泉社：81～106頁
1982　「村落組織と社会生活」『新修杉並区史』東京都杉並区役所：23～110頁
1982　「杉並区域における伝統的な生産活動」『新修杉並区史』東京都杉並区役所：111～173頁
1982　「通過儀礼」『新修杉並区史』東京都杉並区役所：244～282頁
1988　「社会集団」浜口晴彦編『社会学講義』早稲田大学出版部：65～79頁
1988　「人間発達と社会生活」浜口晴彦編『社会学講義』早稲田大学出版部：167～180頁
1992　「ジャワ村落社会における高齢者」浜口晴彦編『世界のエイジング文化』早稲田大学出版部：59～74頁
1994　「海の民の生活とスポーツ」寒川恒夫編『スポーツ文化論』杏林書院：131～136頁
1994　‘The Characteristics of Fisherfolk Culture in Panay’ Usijima.I., Zayas. C., Eds. “Fishers of 
the Visayas” C.S.S.P Publicationes, Unibersity of the Philippines：pp. 3-51
1995　「死の文化的多様性」浜口晴彦編『大衆長寿時代の死に方』ミネルヴァ書房：42～5頁
1996　‘Small-scale fishing in the muddy-tidal area of Capiz, Central Philippine’（coauther: 
Lilian. C. de la Pana）Usijima.I,, Zayas.C., Eds “Binisaya nga Kinabuhi, Visayas Maritime 
Anthropological Studies Ⅱ：pp. 171-177
1998　「瀬沢新田における祭祀組織とその構造」柿崎京一、金一鐵、陸学芸編『民族社会の基礎構造』東ア
ジア比較研究会：193～226頁
1999　「第九編第一章生活慣行（民俗）の収録に当たって」白川村『新編白川村史（下巻）』白川村：117～
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1999　「第九章付編」白川村『新編白川村史（下巻）』白川村：513～688頁
2000　『日本・中国・韓国現代社会の基層構造に関する実証的比較研究』平成９－11年科学研究費補助金・
研究成果報告書：264頁
2000　‘Continuity and change to the manughudhod’（Coauther:Takahiro Kobayashi） Usijima. I., 
Zayas. C., Eds “Bisayan knowledge mobement & identity” Thirdstudies Center University 
of the Philippines: pp.163-177
2002　「文化人類学における東アジアの最新の研究動向―韓国・中国の村落社会の研究を中心として」日本
落研究学会年報38．『いま改めて日本村落の構造転換を問う』農山漁村文化協会：267～280頁
2002　『村落社会のフィールドワーク』早稲田大学人間科学部村落社会学研究室
2004　「アジアの女と男―インドネシア・ジャワ村落社会における婚姻をめぐって」山内兄人編『女と男の
人間科学』コロナ社：105～120頁
2005　「韓国における高齢化と高齢者問題の現在」店田廣文編『アジアの少子高齢化と社会・経済発展』早
稲田大学出版部：31～51頁
2007　「沖縄・小浜島の石干見」田和正孝編『ものと人間の文化史　135石干見』法政大学出版会：55～114
頁（共著者：中村敬）
2008　「村落祭祀とその象徴的構造」柿崎京一、陸学藝、金一鐵、矢野敬生編　『東アジア村落社会の基礎構
造』御茶の水書房：83～108頁
2008　「桃李里の村落概況」柿崎京一、陸学藝、金一鐵、矢野敬生編『東アジア村落社会の基礎構造』：111
～117頁
2008　「アジア文化論」　中島義明・根ケ山光一編　現代人間科学講座　第二巻『環境人間科学』朝倉書店：
235～247頁
2010　「住まう―意味の世界に住む」　小林孝広・出口雅敏編『人類学ワークブック―フィールドワークへの
誘い』新泉社：13～50頁
2010　「島嶼部東南アジアの海洋民族学―東部ジャワ・スコリロ村とフィリピン・パナイ島ゴトサン地区の
事例」村井吉敬編　早稲田大学アジア研究機構叢書『アジア学のすすめ（第二巻アジア社会・文化論）』
弘文堂：200～219頁
学術論文（共同執筆を含む）
1977　「ジャワ村落社会研究序説」早稲田大学大学院文学研究科修士論文
1978　「修士論文概要　ジャワ村落社会研究序説」早稲田大学大学院文学研究科『文学研究科紀要』23：235
～255頁
1979　「生きている漁具の化石」日本民族学会『民族学研究』第44巻・第３号（共著者：西村朝日太郎、高
桑守史）：226～256頁
1984　「技術的・社会的変化とジャワ村落社会」早稲田大学大学院文学研究科『文学研究科紀要』23：33～
43頁
1990　「過疎山村の世界と課題」早稲田大学人間科学部『人間科学研究』第３巻、第１号（共著者：柿崎京一、
木下英司）：33～43頁
1990　「海の民の生活とスポーツ」『体育の科学』杏林書院，40・1：516～521頁
1990　「インドネシア村落社会における高齢者」早稲田大学人間科学総合研究センター「流動化社会と生活
の質プロジェクト」研究資料シリーズ　No.10『アジアの高齢者―インドネシアと中国―』：1～46頁
1991　「東京湾漁村の史的展開と社会変動（Ⅰ）」早稲田大学人間科学部『人間科学研究』第４巻、第１号（共
著者：柿崎京一）：71～89頁
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1992　「磯浜における漁場開発過程と村落」早稲田大学大学院人間科学研究科『ヒューマンサイエンス　リ
サーチ』１巻（共著者：柿崎京一）：39～67頁
1992　「フィリピン・パナイ島における漁撈文化の諸類型」筑波大学歴人系『族』18：44～62頁
1993　「世界のエイジング④インドネシアの場合」社会保障新報社『総合社会保険』31・9： 16～21頁
1994　‘ The Prospects for fishefolk culture in Panay’ 筑波大学歴人系『族』24：1～3頁
1994　「樫木網漁をめぐる諸慣行―東部ジャワ干潟漁村の事例」早稲田大学社会科学研究所『社会科学討究』
117号：123～153頁
1996　「東京湾漁村の史的展開と社会変動（Ⅱ）―木更津市金田地区畔戸集落の事例」早稲田大学人間科学
研究センター『ヒューマンサイエンス　リサーチ』５巻（共著者：矢野晋吾、秋山知巳、太田綾子、
前嵩西一馬、柿崎京一）：33～60頁
1997　「韓国忠清南道の両班村桃李里における文化と社会（その1）―村落悉皆調査の手法と経緯―」早稲田
大学人間科学部『人間科学研究』第10巻、第１号（共著者：林在圭、矢野晋吾、黄元淳、柿崎京一）：
33～60頁
1998　「韓国忠清南道同族村の社会・文化変動に関する実証的研究」韓国文化研究振興財団『青丘学術論集』
（共著者：柿崎京一、林在圭、矢野晋吾）：283～338頁
1999　「水利秩序にみる村の『領域』統括―八ヶ岳南麓村の事例」早稲田大学人間科学研究センター『ヒュー
マンサイエンス　リサーチ』第11巻、第２号（共著者：大澤幸一郎）：74～92頁
2000　「泥質干潟における採貝漁撈―東部ジャワ沿岸漁村の事例―」早稲田大学人間科学部『人間科学研究』
第13巻、第１号：75～99頁
2000　「宗族マウルにおける水利慣行―韓国忠清南道唐津群宗族マウルの事例―」早稲田大学人間科学部『人
間科学研究』第13巻、第１号：51～73頁
2000　「海と陸のはざまで生きるサデ網漁師の生計戦略―フィリピン・パナイ島イビサン川河口域の事例―」
早稲田大学大学院人間科学研究科『ヒューマンサイエンス　リサーチ』９巻（共著者：小林孝広）：
157～175頁
2000　「祭祀組織とその象徴的構造―長野県八ヶ岳南麓村の事例」社会人類学研究室
2001　「韓国における葬墓制の伝統とその変容」早稲田大学人間総合研究センター『ヒューマンサイエンス
リサーチ』第14巻、第１号：43～61頁
2002　「韓国大網引きの現在―忠清南道村池市網引きの事例」矢野敬生・林在圭編『村落社会のフィールドワー
ク』（共著者：林在圭）：373～401頁
2002　「沖縄八重山群島・小浜島の石干見」（共著者：中村敬・山崎正矩）早稲田大学人間科学部『人間科学
研究』第15巻、第１号：47～83頁
2004　「韓国における豊漁祭の現在―西海岸忠南唐津群内島豊漁堂クッの事例」（共著者：林在圭）早稲田大
学人間科学部『人間科学研究』第17巻、第１号：99～118頁
調査報告書（編者分担執筆を含む）
1989　『山村生活の構造と変化』早稲田大学人間科学部実習報告書第１集
1990　『漁村生活の構造と変化』早稲田大学人間科学部実習報告書第２集
1991　『農村生活の構造と変化』早稲田大学人間科学部実習報告書第３集
1992　『都市近郊村落の構造と変化』早稲田大学人間科学部実習報告書第４集
1994　『八ヶ岳南麓村の農耕と生活慣行』早稲田大学人間科学部実習報告書第５集
1995　『東京内湾半農半漁村の生活と生活慣行』早稲田大学人間科学部実習報告書第６集
1996　『甲州山峡村の段畑農耕と生活慣行』早稲田大学人間科学部実習報告書第７集
1997　『常総台地村落の生活と慣行』早稲田大学人間科学部実習報告書第８集
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1998　『奥能登半農半漁村の漁撈と生活慣行』早稲田大学人間科学部実習報告書第９集
2003　『狭山丘陵の開発と変化』早稲田大学人間科学部実習報告書第10集
2005　『私たちの韓流』早稲田大学人間科学部実習報告書
